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Abstract 
 
The purpose of this research is to exhibit the uniqueness of Batik Chic in its vision 
and mission by cultivating the graphic elements of its visual identity. The methods of 
this research are seeking data from internet, collecting data from reference book and 
interviewing the expert. The final achievement of this research is to present a new 
visual identity that presents the vision and mission by Batik Chic by cultivating the 
graphic elements. The conclusion of the final project is to form a new visual identity 
that supports the uniqueness of Batik Chic also its vision and mission. (N) 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan keunikan dari Batik Chic mengenai visi 
dan misi di dalamnya melalui pengolahan elemen grafis pada identitas visualnya. 
Metode penelitian yang digunakan berupa pencarian data melalui jaringan internet, 
pengumpulan data dari buku referensi dan wawancara dengan narasumber. Hasil 
yang dicapai melalui penelitian ini adalah menghadirkan sebuah identitas visual baru 
yang menampilkan visi dan misi dari Batik Chic dengan menggunakan pengolahan 
elemen grafis. Simpulan dari tugas akhir ini adalah terbentuknya identitas visual baru 
yang mendukung keunikan dari Batik Chic serta visi dan misi yang dimilikinya. (N) 
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